



















































































































































































































































































































































































































































































年次 前年より 本年 合計 死亡 廃体 年末現在 廃失 疾病 幼弱 救助金
繰魅人貝 救済人員
明治20年 37人 38 3 34 16 3 10 188円
25年 49 4 53 6 7 40 15 11 9 399 
30年 54 8 62 7 55 17 18 14 413 
35年 511 33 544 15 169 360 56 55 181 967 
40年 298 40 338 22 39 277 37 142 44 652 
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A Historieal study on Regional welfer 
τbe Problerns of Health and welfare Related to social Matter百
an abstract 
It is合eshin our rnernory that rice was irnported urgentl y frorn abroad becaus巴ofcold-weather darnage and p∞r crops m 
the Tohoku district in the year before last. Cold-weath巴rdarnage， poor crops and farnin巴occurredover and over again in出ehistory 
of the Tohoku district. We wanted to sωdy life of出epopulace of those days， rneasures to cope wi白farnine，and histories of relief of 
the weak laying stress on Akita p陀fectureand to rnake problerns of the day clear on the basis of that. 
Relief begins with requiring rnovernents by the populace and private relief by benevolent persons. It was a reality public 
assistance followed白紙.
τbe feature of relief activities in Akita prefec旬陀 istypified by “Kan-on-ko" . Itis said that relief ways of it were linked 
up with subsequent public aid and the populace were treated rnore hurnanely by it出anby public relief of those days. Things which 
凶 uencedcontinuance制 developrnentof山 pr叩ctwere伽 tit had a character like a welfare corporation釦 dits 0脚lZatlon
and rules were perfect;出atis worth notice 
KEYWORDS 
A history of regional welfare， Akita prefec旬re，farnine， relief， Kan・on・ko
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